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Resumen  
 
En frente de los desafíos climáticos, las acciones locales son necesarias. Ya los países se han 
comprometido vía sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC) y 
políticas nacionales, pero poner en acción estas políticas necesita de la construcción de 
planes locales a diferente nivel como el municipal, que sean ajustados a las condiciones y 
realidades específicas del sitio.  
Este documento ofrece 9 pasos metodológicos con la finalidad de orientar el análisis de la 
vulnerabilidad climática para proceder con la definición y priorización de medidas de 
adaptación que serán insumo de los Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático, 
liderado por las autoridades municipales en coordinación con actores relevantes locales de 
múltiples sectores. Acción que se establece a nivel de la gestión política para el desarrollo 
municipal en articulación con convenios internacionales, leyes y políticas nacionales. 
Para el análisis se parte de la identificación de amenazas climáticas, priorización de sectores 
sensibles, pasando por la clasificación de amenazas, hasta la identificación y priorización de 
medidas.    
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Introducción  
Una de las vías para enfrentar los efectos adversos del cambio climático transcurre con la 
implementación de medias que faciliten la adaptación de los medios de vida y que a su vez 
contribuyan con la reducción de riesgos climáticos asociados a su entorno de convivencia.  
La construcción de dichas acciones pasa bajo un proceso de planificación, incluyente y 
participativo; que permita identificar las principales amenazas climáticas, el grado de 
sensibilidad relacionado con las capacidades existentes para así definir de manera objetiva 
medidas o acciones constitutivas de adaptación al clima cambiante. 
Esta propuesta está basada en la experiencia de formulación de planes municipales 
realizados por el equipo CIAT en Honduras, actualmente es enriquecido con el trabajo de 
consultores, otras instituciones como TNC, SAG, Miambiente+, Ayuda en Acción, Alianza 
Hondureña Ante el Cambio Climático (AHCC) entre otros. Está metodología es ofrecida a 
instituciones, funcionarios, agentes de ONGs y ejecutores de proyectos. 
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Los pasos aquí presentados pueden desarrollarse en formato de talleres con la participación 
de la comunidad, y son pensados para generar dialogo de saberes locales y científicos. Los 
tiempos por cada etapa son propuesta de forma indicativa, corresponde a la realización de 
un proceso de formulación en marco de un taller participativo de 2 días, pero pueden ser 
ajustado según las condiciones locales.  
Es recomendable la conformación de un equipo planificador que lidere el proceso de 
planificación. 
 
Figura 1. Momentos para la planificación de adaptación a nivel municipal. 
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Desarrollo Metodológico  
Paso 1: Cronología de Eventos Climáticos  
Duración: 20-40 minutos. 
 
Consiste en trazar una línea histórica de veinte a treinta años atrás, en donde son 
identificados los principales eventos climáticos que han tenido una afectación relevante 
para las comunidades del municipio. Esta herramienta permite generar una discusión inicial 
sobre cómo el clima ha impactado los medios de vida y objetos focales en un espacio 
temporal, ligado a un entorno territorial.   
 
Ejemplo: 
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Paso 2: Identificación de Amenazas Climáticas y Objetos Focales. 
Duración: 1-2 horas. 
 
Se procede con un análisis rápido de la problemática del municipio de intervención, 
identificando cada una de las amenazas climáticas que afectan el desarrollo de las 
actividades productivas y recursos. Esta actividad contribuye de forma inicial a diferenciar 
cada uno de los objetos focales que serán analizados de forma participativa durante la 
planificación, determinando cómo están siendo afectados por el clima y qué medidas serán 
efectivas para contribuir a la adaptación climática.  
 
Objeto Focal: Un objeto focal se define como los componentes y/o sistemas del bienestar 
humano relacionados con la conservación, uso y desarrollo de los sistemas productivos y 
naturales; siendo de interés para promover su adaptación al clima. 
 
Para tal efecto, se realiza el llenado del cuadro 1 considerando los siguientes elementos/ 
aspectos:  
 
1. Amenaza: en esta columna se identifican los fenómenos climáticos y no-climáticos que 
ocasionan daños, impactos negativos a los principales objetos focales.  
2. Causantes: Para cada objeto focal, identificar o detallar los factores que contribuyen a 
que sufran daños (según percepción propia y de los pobladores). Estos factores podrán 
ser: humanos, ambientales, sociales, culturales, políticos o económicos. 
3. Impactos: Aquí se detallan los impactos que ocasionan las amenazas sobre los objetos 
focales, los cuales pueden ser a nivel de la producción, infraestructura, 
socioeconómicos y ambientales. 
4. Objeto focal: En esta columna se enlistan los objetos focales afectados por amenazas 
climáticas. 
5. Calificación de amenazas: por ende, se califica las amenazas según la percepción de los 
actores locales (pobladores, agricultores, …) según su nivel, para poder priorizar la 
discusión sobre los objetos focales a considerar en la fase siguiente. 
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Cuadro 1. Identificación de Amenazas climáticas. 
 
 
 
 
Paso 3: Definición de Objetos Focales.  
Duración: 1-2 horas. 
 
Este paso permite asignar tipología a los objetos focales y una descripción de sus atributos 
respecto a su viabilidad (ver ejemplo Cuadro 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amenazas 
Grado de 
exposición 
(Causantes)  
Impactos Objeto focal  
Calificación 
de Amenazas  
Ejemplo: 
 
Sequia 
Mal manejo 
de bosque. 
 
Avance de la 
frontera 
agrícola  
Erosión del suelo.  
 
Disminución de 
cobertura vegetal. 
 
Pérdida de 
biodiversidad. 
 
Pérdida de fertilidad de 
suelos. 
 
Baja producción en los 
cultivos 
 
Reducción/ Escasez de 
agua. 
 
Ecosistemas y 
agua  
        
      Mucho 
 
      Medio 
 
      Poco 
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Cuadro 2. Definición de objetos focales y atributos 
Tipo Objetos Focales Atributos para que sean viables 
Agroalimentario 
Granos básicos 
Control de plagas, buena calidad del producto, buenos 
rendimiento de producción, regulación de agroquímicos, 
producción sostenible, área productiva (hectárea) y 
manejo de tierras aptas para cultivo. 
Café 
Buena calidad del producto, buenos rendimientos, 
adecuadas condiciones del suelo, fincas integrales, área 
productiva (hectárea), uso de abonos orgánicos, sombra 
(permite acciones de mitigación), evitar la contaminación 
mediante la regulación de los beneficios del café, 
productores implementando técnicas agroecológicas y 
ferias del agricultor para el mercadeo. 
Ganadería 
Buena salud del hato, disponibilidad y aptitud de la tierra, 
adecuada cantidad y calidad de agua y alimentos, sombra, 
sistemas semi-intensivos, área productiva (hectárea), 
mercadeo de productos y biodigestores. 
Natural Bosque 
Especies, densidad, sanidad, control de plagas, extensión 
forestal (has), pagos por servicios ambientales, monitoreo 
constante, inventario, control de licencias no comerciales. 
Adecuada administración del recurso forestal. 
Infraestructura 
Red vial 
Buen estado de las carreteras y puentes durante todo el 
año. Mantenimiento constante y efectivo. 
Viviendas 
seguras 
Regulación de construcción de viviendas en lugares de 
riesgo. 
Social 
 
Salud Humana 
Reducción de enfermedades respiratorias y vectoriales 
relacionadas con el cambio climático. Población 
informada y realizando actividades de prevención. 
Establecidos los mecanismos de coordinación con 
unidades técnicas de salud y líderes comunitarios. 
Educación 
La población en general es sensible y realiza acciones de 
adaptación al cambio climático. 
Los estudiantes del sistema educativo realizan acciones 
para la adaptación al cambio climático. Establecidos los 
mecanismos de coordinación con la Secretaría de 
Educación. 
 
Recursos 
hídricos 
Agua potable 
 
Adecuada calidad y cantidad de agua, adecuado caudal de 
los ríos, infraestructura en buenas condiciones, adecuado 
mantenimiento del sistema, 
relatividad entre costos y beneficiarios, microcuenca 
protegida y alternativas de cosecha de agua lluvia. 
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Paso 4: Sensibilidad en Objetos Focales y Capacidades Locales. 
Duración: 40 minutos. 
 
Se procede con la determinación de factores de sensibilidad presentes en los objetos 
focales ante las amenazas climáticas que fueron identificadas en el Paso 2. De igual manera, 
por cada factor identificado, se detallan las acciones que se están llevando a cabo para 
reducir los daños o impactos generados por amenazas climáticas y no-climáticas.  Para tal 
efecto, se completa el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Identificación de factores de sensibilidad en objetos focales. 
 
Objeto focal  Factores de Sensibilidad 
Capacidades existentes  
y acciones realizadas 
Ejemplo: 
Ecosistemas y 
agua 
Débil gobernanza local en las 
microcuencas. 
No se cuenta con planes de manejo. 
 
Se han conformado 2 juntas de agua. 
Se ofreció capacitación sobre recurso agua 
y bosque a nivel de las juntas de agua.  
 
Nota: Es importante identificar sinergias existentes entre actores que realizan 
intervenciones en las zonas y municipio, así como acciones, medidas o proyectos que se 
encuentren en gestión o ejecución, para considerar su aporte en la reducción de la 
vulnerabilidad y/o incrementar capacidades adaptativas en el municipio. 
 
 
Paso 5: Mapa de Percepción del Riesgo Climático.  
Duración: 20-30 minutos. 
  
Para un mejor detalle se utiliza un ortofotomapa o imagen satelital que represente al 
municipio, zonas y aldeas por abordar en la planificación, en el cual serán ubicadas de forma 
participativa las amenazas recurrentes dadas en el territorio (ver ejemplo en la figura 2). 
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Figura 2. Ortofoto-mapa para la identificación de amenazas y grado de afectaciones. 
 
 
 
Nota: permite relacionar los resultados de los pasos anteriores, pero con un enfoque 
territorial.   
 
Paso 6: Calificación de Amenazas. 
Duración: 1-2 horas. 
 
Consiste en asignar valores a cada una de las amenazas para realizar un análisis de 
ponderación según 3 grados de impacto (Bajo 0-1, Medio 1.-2, Alto 2-3), relacionando este 
peso o relevancia con cada uno de los valores dados a cada amenaza, para así generar una 
calificación (ver ejemplo en Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Calificación de amenazas climáticas 
 
Referencia 
calificaciones Verde  Amarillo  Rojo  
Calificación 
por criterio 
No. 
integrantes 
del grupo 
Sumatoria 
promedio 
por impacto 
1 3 3 10 20 3 9 2 16 2.0 
2 7 7 3 6 6 18 1.9375  1.9 
3 1 1 6 12 9 27 2.5  2.5 
4 2 2 1 2 13 39 2.6875  2.7 
5 4 4 9 18 3 9 1.9375  1.9 
6 0 0 3 6 13 39 2.8125  2.8 
7 4 4 3 6 9 27 2.3125  2.3 
8 2 2 8 16 6 18 2.25  2.3 
9 3 3 5 10 8 24 2.3125  2.3 
 
Paso 7: Propuesta de Medidas. 
Duración: 1-2 horas. 
 
Este paso permite consolidar el análisis realizado a través del planteamiento de medidas 
orientadas a la reducción de la vulnerabilidad climática bajo un proceso de adaptación a la 
variabilidad climática y cambio climático. Dentro de la facilitación se orienta a que se 
propongan medidas diferentes a las ejecutadas en la actualidad, como ser las contenidas 
en el Cuadro 3., columna “Capacidades existentes y acciones realizadas”; al menos que 
sean procesos y/o acciones por desarrollar a mediano plazo.  
 
Cuadro 5. Propuesta de Medidas. 
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 Medidas 
¿Cómo llegar a 
implementar 
la medida? 
¿Qué 
necesitamos 
hacer, Pasos? 
¿Dónde se 
implementará? 
(Aldeas, Zonas, 
Institución) 
¿Con quién la 
podemos 
implementar?  
¿Y qué roles tienen 
esos actores? 
(Actores/ roles) 
¿Cuándo la 
implementamos? 
(Corto, Mediano, 
Largo plazo) 
     
 
Nota: El facilitador orientará la discusión de tal manera que garantice que las medidas 
propuestas sean claras en su redacción. Para establecer medidas realistas en su 
cumplimiento, se sugiere que el facilitador se apoye principalmente en la información 
secundaria referente al municipio y en el “Paso 2”, que fue elaborado con anterioridad.  
 
 
Paso 8: Priorización de Medidas. 
Duración: 30-40 minutos. 
 
Su finalidad es contrastar la efectividad de las medidas propuestas según las amenazas 
climáticas identificadas para cada objeto focal. Con ello, seleccionar medidas 
multipropósito como parte de su priorización.  
Cuadro 6. Priorización de Medidas  
 
Medias de Adaptación  Amenaza Climática 
 
Sequia Inundaciones Heladas/Granizadas 
Incendios 
Forestales 
Peligro De 
Deslizamientos 
Peligro 
de 
Erosión 
Vientos 
Fuertes 
M
e
d
id
as
 g
e
n
e
ra
le
s 
Uso cotidiano 
de 
información 
climática para 
la toma de 
decisiones 
X X X X X X X 
Promover el 
marco 
regulatorio 
para la 
X X X X       
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gestión del 
recurso 
hídrico 
  
M
e
d
id
as
 p
ar
a 
El
 S
e
ct
o
r 
A
m
b
ie
n
ta
l 
Protección de 
la agro-
biodiversidad  
 
X 
 
 
X 
    
Protección, 
recuperación 
y 
conservación 
de bosques 
naturales y 
sus 
conectores. 
 
X 
 
X 
 
X 
  
X 
 
X 
 
X 
 
Paso 9: Planificación de Medidas de Adaptación 
Duración: 2 horas. 
Como último paso corresponde afinar la formulación y ruta de implementación de las 
medidas, determinando de forma concreta la responsabilidad de implementación, tiempo 
requerido y costos; organizando cada una de las medidas en líneas estratégicas. 
Cuadro 7. Planificación de Medias de Adaptación Climática  
Resultados 
por Objeto 
Focal 
Actividades Responsable Tiempo  Costo  Observaciones 
Líneas estratégica 1: Protección de los bosques mixtos en la parte alta del Municipio 
Se ha conservado un 80% de los ejidos municipales y áreas privadas de los bosques naturales mixtos, se ha 
restaurado en 70% de las zonas degradadas astilleros municipales de las regiones I, III, V y se realiza 
manejo forestal sostenible en un 50% las áreas con potencial.  
Se ha 
conservado las 
zonas de recarga 
hídrica. 
Elaborar  un 
estudio de 
zonificación de 
áreas protegidas 
y zonas de 
recarga hídrica 
Municipalidad (oficina 
forestal), ICF 1 año  200,000.00    
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Diseño e 
implementación 
de un programa 
de 
sensibilización 
para la 
conservación de 
la biodiversidad. 
Municipalidad, Medios 
de Comunicación 
Local, Patronatos, 
Juntas de Agua, ICF  2 años 
  
160,000.00   
Diversificación 
productiva con 
enfoque de 
nuevos cultivos 
tolerantes a 
sequía y de 
potencial 
económico 
Municipalidad, 
Asociaciones de 
productores, 
Empresas, SAG 3 años 800,000.00  
 
